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villas y ciudades que integraron la provincia de
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ABSTRACT: Toponymy of dissapeared and deserted places.
(CONTINUACIÓN)
VILLA JUSTO: Véase "Villeiusto".
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, T.: "Fueros Municipales...",
pág. 48.
** *
VILLA IZAN: Véase "Villa Iszane de Trivinno".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 489.
** *
VILLA IZMAL: Véase "Vilezmalo".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, Luciano: " Fuentes para la Historia
de Castilla", tomo I, pág. 45. - Huidobro, Luciano: "El Castillo de
Vizmalo", en el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos,
n° 9, pág. 266.
* * *
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VILLAIZZAN: Villahizán de Treviño, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", págs. 82 y 83.
* **
VILLA JEMIEL: Villamiel de Mufio en las proximidades de Ar-
cos, Ayuntamiento del partido de la Capital. Venta de una serna en
Arcos por el noble Arilo(1094).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la
Castilla Primitiva desde el siglo V al XIII", tomo III, pág. 88.
* * *
VILLALACRI: Villalacre, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de la Junta de Traslaloma, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, Julián: "Valpues-
ta", pág. 136.
* **
VILLALANO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proxi-
midades de Atapuerca, Ayuntamiento del partido de la Capital.
Donación de Juan II de Castilla a favor de las Doroteas de Burgos,
establecidas en Nuestra Señora la Blanca(5 de abril de 1453).
BIBLIOGRAFÍA: Hergueta, Domingo: "Monografía sobre la ima-
gen de Nuestra Señora de la Blanca", pág. 24.- Flórez, E.: "España
Sagrada", tomo 27, pág. 318.
* * *
VILLA LATRE: Villalacre, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de la Junta de Traslaloma, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 199 vuelto.
* **
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VILLA LAZARA: Villalázara, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de la Merindad de Montija.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo
III, pág. 224.
* * *
VILLALEMA: Antiguo lugar, hoy modesto caserío sito en el tér-
mino de Villanueva de Mena.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, Pascual : "Diccionario Geográfico",
tomo 16.
* **
VILLALGURA: Véase "Villa Alvura".
* **
VILLALICINIO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las cer-
canías del Monasterio de San Pedro de Berlangas, término de
Tordómar (Lerma) , al cual fue donado por el Conde García Fernán-
dez en 972.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo I, pág. 182. - Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Covarru-
bias", pág. 5.
** *
VILLA DE LICINIO: Véase "Villalicinio".
* *
VILLALIFERNO: Villayerno Morquillas, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ...", to-
mo III, pág. 299.
* * *
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VILLALIHIERNO: Véase "Villaliferno".
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías". folio 184.
* * *
VILLALIVIERNO: Véase "Villalifermo .
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias" , pág. 81.
* * *
VILLA LONGA: Véase "Villaluenga" (b).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 281.
* * *
VILLALONGA: Véase "Villa Nunquixar".
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, Francisco de: "Antigüedades". Tomo
I, pág. 369 y tomo II, pág. 434.
* * *
VILLALUENGA (a): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el
Alfoz de Burgos, en las proximidades de Villarmero y Quin-
tanaduerias. En 1066 encontramos una donación de la iglesia y di-
versad dependencies, que en dicho lugar poseían el presbítero Arias
y sus sobrinos, al Monasterio de Carderia. En 1 de Octubre de 1933,
fue descubierto en lo que debió ser emplazamiento de una villa ro-
mana, un bellísimo mosaico que denota la importancia y antigüedad
de este poblado.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo I, pág. 274. - Huidobro, L.: "Boletín de la Comisión Provincial
Monumentos de Burgos", n° 45, págs. 530-532.- Serrano, L.: "Be-
cerro Gótico de Carderia", escrituras núms. 263-264 y 265.
* * *
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VILLALUENGA (b): Lugar desaparecido, perteneció al antiguo
Alfoz y Consejo de Lara. Convenio de pastos entre Lara y Covarru-
bias en 9 de Diciembre de 1289.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", págs. 134 y 135.
* * *
VILLALUMBRARES: Véase "Villalumnos"
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 191.
* * *
VILLA LUMINOSO: Véase "Villalumnos"
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, Julián: "Valpues-
ta", págs. 61 y 64.
* * *
VILLA LUMINOSO: Villalambrús, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de la Junta de San Martín de Losa, partido judicial de
Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección D. de S. Salvador del
Moral", pág. 9.
* * *
VILLALUMNOS: Villalambrús, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de la Junta de San Martín de Losa, partido judicial de Vi-
llarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, J.: "Valpuesta",
págs. 34 y 64.
* * *
VILLALVELA: Villela. lugar hoy despoblado, estuvo sito en el
término municipal de Frandovínez, partido judicial de la Capital.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano. L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III. pág. 369.
* * *
VILLALLANO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el térmi-
no municipal de Urbaneja Riopico, Ayuntamiento perteneciente al
partido de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Berganza Francisco de: "Antigüedades". tomo
I, pág. 375.
* * *
VILLAM ADIUDAM: Villayuda o la Ventilla. barrio de la Capital
sito en las cercanías de la misma(3 kilómetros), en la carretera de
Logroño.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...",to-
mo III, pág. 218.
** *
VILLAM ALBURAM: Véase "Villa Alvura".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ...", to-
mo III, pág. 270.
* * *
VILLAM ALTAM: Villalta, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de Dobro a los Altos, partido judicial de Villarcayo. Hoy se encuen-
tra prácticamente despoblado.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Fuentes para la Historia de Cas-
tilla", tomo I, pág. 45. - Huidobro, L.: "El castillo de Vizmalo", en el
Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos, n° 9, pág. 266.
**
VILLAMANÇO: Villalmanzo, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Lerma. Ordenamiento sobre monedas y pedidos,
otorgado a Juan 11 (1432-33).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias - , pág. 395.
* *
VILLA MANZO: Villalmanzo, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 177 vuelto.
* **
VILLAMAT: Lugar hoy desaparecido, fue donado por Alfonso
VIII a Medina de Pomar en cuyo fuero se cita. Confirmación por
Fernando III dada en Aguilar a 22 de Septiembre de 1219.
BIBLIOGRAFÍA: González: "Colección de Privilegios de Siman-
cas" , tomo V, pág. 141.- Colección de Fueros y Cartas Pueblas de
España, 141.
* * *
VILLAMATE: Villamor, lugar perteneciente a la Junta de la Cer-
ca (Villarcayo).
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, Julián : Boletín de
la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos de Burgos, n° 99,
pág. 390.
** *
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VILLA MAYOR DE CAN DE MUNO: Villamayor de los Montes,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Lerma. Es sede,
desde principios del siglo XIII, de un célebre monasterio cistercien-
se. filial de las Huelgas, bajo la advocación de Nuestra Señora la
Real, dotado y engrandecido por García Fernández de Sarmiento,
ayo de Alfonso X, y su mujer D". María Mayor Arias. El Rey D.
Sancho IV , en Privilegio datado en 1284, concedió a Villamayor la
facultad de poner sus alcaldes y merinos, y facultad de juzgar según
su fuero en lo civil y en lo criminal, pudiendo poner cepo, horca y
picota, en que hiciesen justicia a los malhechores, y si éstos se aco-
gieren a otras partes le fuesen entregados, así como también, que
sus vecinos no se viesen compelidos a acudir a emplazamientos de
otros alcaldes, merinos y justicias. Este privilegio fue confirmado
por los Monarcas. Alfonso XI en 1326 y por los Reyes Católicos en
1483. El Privilegio de confirmación de Alfonso XI se conserva en
magnífico estado en el Archivo Histórico Nacional. Sección de Con-
sejos Suprimidos - Junta de Incorporaciones.- Legajo n° 11.556.
BIBLIOGRAFÍA: Gil Ayuso, F.: "Junta de Incorporaciones - . Ca-
tálogo - Págs. 374 y 375.- "Índice de documentos de la Vid y de San
Millán de la Cogolla", pág. 162, documento n° 166.- Manrique, A.:
-Anales Cistercienses - tomo IV, págs. 253-255.- Serrano, L.: "El
Ayo de Alfonso el Sabio", en el Boletín de la Real Academia Espa-
ñola, tomo VII, págs. 571-602. Ario 1920.- Menéndez Pidal. Ramón
"Documentos lingüísticos...", tomo I. pág. 231.
** *
VILLAMEDIANA: Villamedinilla, lugar sito entre Revilla Valle-
jera y Vallejera, Ayuntamientos pertenecientes al partido judicial de
Castrojeriz. Documento de Alfonso X deslindando los términos del
monte Buenamadre o Carrascal de Castro- 1270.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano , L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", p. 115.
* * *
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VILLAMEDIANA DE LOMA: Nombre con que también se cono-
ció en lo antiguo el actual "Alfoz de Bricia".
* * *
VILLAMEDÓN: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en territorio
del partido de Burgos, sin podérsele asignar límites más precisos.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada", tomo 27,
pág. 191.
***
VILLAMENANO: Lugar hoy desaparecido, perteneció al antiguo
alfoz de Lerma.- Fuero otorgado a Lerma por Alfonso VII el Empe-
rador en 7 de mayo de 1148.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 14.
* **
VILLA MEROSA: Véase "Merosa"
* **
VILLAMESQUINA: Villamezquina, lugar hoy desaparecido, es-
tuvo sito en las proximidades del monasterio de San Cipriano de
Montes de Oca. Fue cedido por el Conde Lope Díaz (1168) a su her-
mano Sancho. Posteriormente perteneció al monasterio de Santa
María de Rioseco por donación de Alfonso VIII en 1183.
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, E: "Antigüedades", tomo I, pág. 244 .-
"Cartulario de San Millán de la Cogolla", págs. 48, 296, 297 y 318. -
Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo II, págs. 316-317.- Car-
tulario del Monasterio de Santa María de Rioseco, folio 77, en Archi-
vo Histórico Nacional. - Boletín de la Comisión Provincial de Monu-
mentos de Burgos, n° 70, pág. 346.
* * *
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VILLA MEZCHINA: Véase "Villamesquina .
* *
VILLA MEZKINA: Véase "Villamesquina".
** *
VILLA MEZQUINA: Véase "Villamesquina".
VILLAM - ELEM: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
cercanías de Roa.- Fuero de la Villa de Roa concedido en el ario de
1145 por el rey Alfonso VII.
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, T.: "Fueros Municipales",
pág. 544.
* **
VILLAM ERIZO: Villariezo .
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Arlanza", pág. 111.
* * *
VILLA EZMAL: Véase "Vilezmalo".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano Pineda, Luciano.: "Colección Diplo-
mática de San Salvador de El Moral", pág. 45.
* **
VILLAM FLAINBISTIA: Véase "Flaginvistia". - Privilegio de
Sancho II, ario 1068.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la Cas-
tilla ...", tomo III, p. 32.
* * *
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VILLAMFRIGIDIAM: Villafría, barrio de la Capital.- Donación
de las villas de Villafría y Orbaneja hecha al Monasterio de Carde-
ña por Don Fernando I. ario 1045.
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, T.: "Fueros Municipales",
pág.204.
***
VILLA MOMEL: Villamiel de la Sierra, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de la Capital, en tierra de Juarros.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano Pineda, Luciano: " El Obispado de
Burgos y la Castilla Primitiva...", tomo III, pág. 113 .-Id: " Cartula-
rio de San Pedro de Arlanza", pág. 210.
* * *
VILLA MORICHO: Villamórico, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Santovenia de Oca. partido judicial de la Capital.
* * *
VILLAM GONSALVO: Villagonzalo Aarena, barrio de la Capital.-
Bula de Inocencio III sobre límites de la diócesis de Burgos, 1216.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano Pineda, L.: "Don Mauricio Obispo de
Burgos y...", págs. 125 a 127.-Id: "1 Obispado de Burgos y la Casti-
lla Primitiva...", tomo III, pág. 226.
***
VILLAM GUIMARAM: Véase "Villa Guimara".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. Estante 1°, cajón
1°.- López Mata, Teófilo: "Boletín de la Comisión Provincial de Mo-
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VILLAMMATH: Villamar, antiguo lugar correspondiente a la ju-
risdicción de Medina de Pomar, siendo hoy un barrio de dicha ciudad.
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 141.- García Sainz de Baranda, Ju-
lián: "Apuntes Históricos sobre Medina de Pomar", pág. 291.
* * *
VILLAM NOVAN: Villanueva la Lastra, lugar perteneciente al
ayuntamiento de la Merindad de Castilla la Vieja (Villarcayo).
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 141. - García y Sainz de Baranda, Ju-
lián: "Apuntes históricos sobre Medina de Pomar", pág. 291. - Gon-
zález: "Documentos de Simancas" , tomo V, pág. 141.
* * *
VILLAM OROB: Villorobe, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano Pineda, L.: "El Obispado de Burgos
", tomo III, pág. 219.
* **
VILLAM OTORUM: Véase "Villabtoro".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano , L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III, pág. 218.
* * *
VILLAMPATRI: Villacomparada, antiguo lugar y actual barrio
de Medina de Pomar, fue otorgado su fuero a dicha ciudad por Al-
fonso VII el Emperador. (Véase Medina de Castella Veten).
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 277.- García y Sainz de Baranda, J.:
"Apuntes históricos sobre Medina de Pomar", pág. 260.
* **
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VILLAMQUEJAR: Véase "Villa Nunquixar".- Confirmación de
Fernando I el Magno, a favor del Monasterio de Carderia (ario 1045).
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, Francisco de: "Antigüedades de Es-
paña... - . tomo II, pág. 421.
** *
VILLAM DON SARRAZIN: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito
entre Barbadillo del Pez y Jaramillo de la Fuente, Ayuntamientos
del partido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFÍA: Pineda , L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", pág. 222. - Madoz, P.: -Diccionario Geográfico", tomo III,
pág. 380.
** *
VILLAM SOPIZ: Villasoplid, lugar perteneciente al Ayunta-
miento del Valle de Manzanedo. partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Privilegio de Fernando I confirmando hacien-
das al Monasterio de Ríoseco, ario 1037.- García y Sainz de Baran-
da, J.: "Villarcayo", pág. 67.
* * *
VILLAMUELA: Villovela de Esgueva en el partido judicial de Roa.
BIBLIOGRAFÍA: Loperráez Corvalán. Juan: "Descripción Histó-
rica del Obispado de Soria", tomo I, págs. 112 y 113.- Carrión, Luis:
"Historia Documental de la Aguilera", pág. 79.
* **
VILLA MUNALBA: Véase "Villa Munapa".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. Estante 1°, cajón
1°- López Mata, T: "Boletín de la Comisión de Monumentos...", n°
19, pág. 169.
***
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VILLA MUNALIA: Véase "Villa Munapa".
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, T.: "Fueros municipales...".
tomo I, pág. 257.
* * *
VILLA MUNAPA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito al Sur de
Burgos en las proximidades de Villagonzalo Pedernales. Según To-
más Muñoz Romero se llamó también "Munalia".
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, T.: "Fueros municipales...",
tomo I, pág. 257.- Serrano, L.: "Becerro Gótico de Cardefia", pág.
137.- Berganza, F: "Antigüedades de España", tomo II, pág. 378.
* * *
VILLA DE MUNIO SCEMENO: Vallejimeno , lugar pertenecien-
te al Ayuntamiento del Valle de Valdelaguna, partido judicial de Sa-
las de los Infantes.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L: " Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", pág. 37 y 99.- id.: "Cartulario de San Millán de la Cogolla",
pág. 284.
* **
VILLAM VECAM: Bezana , lugar perteneciente al Ayuntamiento
del Valdebezana, partido judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...
mo III, pág. 158.
* * *
VILLA - NAN: Véase "Villahabran". Venta de la Condesa Urra-
ca al Obispo de Burgos de una propiedad en Zarzaguda (1185).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III, págs. 293.
* **
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VILLANO: Véase "Villa de Plano".
* **
VILLA NONNO: Villanorio, lugar perteneciente al Ayuntamien-
to de Olmos de la Picaza, partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág. 8.
* * *
VILLANOQUIXAR: Villalonquéjar, hoy día barrio de la Capital,
núcleo de un importante polígono industrial.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 180 vuelto.
* * *
VILLANOVA (a): Villanueva de Río Ubierna, entre Quintanaor-
turio y Marmellar de Arriba, partido judicial de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", 129.
***
VILLANOVA (b): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las pro-
ximidades de Rezmondo (Villadiego). Privilegio de Sancho II a favor
de Bermundo Sandínez (1071).
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, E de : "Antigüedades de España",
tomo II, pág. 437.- Serrano Pineda, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 246.
** *
VILLA - NOVA: Villanueva , lugar hoy desaparecido, estuvo sito
en término municipal de Rezmondo, partido judicial de Villadiego.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano P , Luciano: "Becerro Gótico de Car-
deria", pág. 246.
** *
VILLANOVAN COIVIITIS: Villanueva de Teba, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Miranda de Ebro.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla", pág. 172.
***
VILLANUEBA: Villanueva Río Ubierna, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de la Capital. - Carta de Arras del Cid.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal , R: "La España del Cid", to-
mo II, págs. 845-850.
* * *
VILLANUEVA (a) : Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
inmediaciones de Arlanza, a cuyo Monasterio pertenecía.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ...", to-
mo II, pág. 257.
* * *
VILLANUEVA (b) : Véase "Villa - nova".
***
VILLANUEVA (e) : Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el terri-
torio de Miranda de Ebro en la Bureba, próximo a Santa María Riva-
rredonda. - Bula pancarta de Inocencio ma favor de San Milán (1199).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano , L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla". Introducción - XCIV.
* * *
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VILLANUEVA DE ADREDO: Villanueva la Blanca, lugar perte-
neciente al partido judicial de Villarcayo, Ayuntamiento de la Me-
rindad de Castilla la Vieja.
BIBLIOGRAFÍA: -Becerro de las Behetrías". - García y Sainz de
Baranda, J.: "Villarcayo", pág. 57.
** *
VILLANUEVA DE LOS ASNOS: Hoy, Villanueva de Río Ubier-
na, Ayuntamiento perteneciente al Ayuntamiento de la Capital. Se
llamó tambien "Villanueva de los Infantes".
BIBLIOGRAFÍA: Madoz. P.: "Diccionario Geográfico", tomo 16,
pág. 213.- -Catastro del Marqués de la Ensenada", tomo XIII (Burgos).
* **
VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS: Lugar hoy desapareci-
do, estuvo sito en las proximidades de Barios de Valdearados (Aran-
da).- Donación de Nurio González al Monasterio de Caleruega (26
de Febrero de 1362).
BIBLIOGRAFÍA: Martínez. Eduardo: "Colección Diplomática de
Caleruega", pág. 379.
** *
VILLANUEVA DE CARDOSA: Hoy Villanueva de Gumiel, Ayun-
tamiento perteneciente al partido judicial de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 16,
pág. 203.
* *
VILLA NUEVA DE LOS CAVALLEROS: Lugar hoy desapareci-
do, estuvo sito en las inmediaciones de Barios de Valdearados,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Aranda de Due-
ro. Fue posteriormente un coto redondo.- Carta de donación al Mo-
nasterio de Caleruega.
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BIBLIOGRAFÍA: Martínez, E.: "Colección Diplomática de Cale-
ruega". págs. 379 y 383.
***
VILLANUEVA CORNUDIELLA: Cornudilla (Briviesca).
BIBLIOGRAFÍA: "Colección de Fueros y Cartas Pueblas", pu-
blicada por la Real Academia de la Historia, pág. 79.
* **
VILLANUEVA DE FERRÁN PELAYO: Villanueva Rampalay, lu-
gar perteneciente al Ayuntamiento del Valle de Zamanzas (Sedano).
BIBLIOGRAFÍA: Huidobro Serna. Luciano: "Fuentes notables
de la provincia en" Diario de Burgos del día 27 de Enero de 1942".
* * *
VILLANUEVA DE GARHANNO: Villanueva de Argario, Ayun-
tamiento perteneciente al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada", tomo XXVI,
pág. 488.
VILLANUEVA DEL GRILLO: Lugar que en la actualidad perte-
nece al Ayuntamiento del Valle de Tobalina. En el siglo XVI, según
del fehaciente testimonio de un Protocolo del ario 1594, formaba
parte de la Merindad de Cuesta Urría.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Históricos Provincial de Protocolos de
Burgos.
***
VILLANUEVA DE GURÉNDEZ: Lugar hoy despoblado, perte-
neció al Alfoz de Cerezo, cuyo fuero tuvo.
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BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 285.
* * *
VILLANUEVA DE HERNAN PALAIZ: Villanueva Rampalay, lu-
gar perteneciente al Ayuntamiento del Valle de Zamanzas. Apeo ce-
lebrado en 1729 entre los los lugares comuneros de Villanueva de
Hernán Pelaiz y Quintanilla y Colinas.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Quintanilla Colina.
* * *
VILLANUEVA DE LOS INFANTES: Nombre con el que se co-
noció en lo antiguo el actual Villanueva Río Ubierna, Ayuntamien-
to perteneciente al partido judicial de la Capital. Se le llamó tam-
bién "Villanueva de los Asnos".
Testamento de Juan Rodríguez de Salamanca, cuarto patrono de
la Capilla de los Salamanca o de la Cruz en la parroquial de San
Lesmes de Burgos, otorgado en esta ciudad, ante Sebastián Guazo
de Bergario, el día 15 de Noviembre de 1602.
* * *
VILLANUEVA DE JUDIOS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito
en las inmediaciones de Villanueva de Teba o del Conde, Ayunta-
miento pertenenciente al partido judicial de Miranda de Ebro; per-
teneció al Alfoz de Cerezo.
Carta otorgada a petición de Diego López de Haro y dirigida a
los vecinos de Pancorbo para que dejasen libres a aquél los térmi-
nos, prados , etc. , que poseía en el lugar de 	 , ario 1477.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo General de Simancas,. Registro Gene-
ral del Sello, tomo 13, n° 2523.- Colección de Fueros publicada por
la Real Academia de la Historia, pág. 285.
* * *
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VILLANUEVA LADREDO: Véase "Villanueva de Adredo".
BIBLIOGRAFÍA: Madoz. Pascual : "Diccionario Geográfico", to-
mo XVI. pág. 207.
* * *
VILLANUEVA DE RAMPALÁEZ: Véase -Villanueva de Ferrän
Pelayo-.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz. Pascual: "Diccionario Geográfico", to-
mo XVI, pág. 207.
*5*
VILLANUEVA RIVA-CARDO: Hoy Villanueva Ruva Cardo. pe-
queño lugar perteneciente a la Merindad de Castilla la Vieja. En lo
antiguo perteneció a la jurisdicción de "Aldeas de Medina".
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, Pascual: "Diccionario Geográfico His-
tórico", tomo 16, pág. 207.
* * *
VILLA NUNNO: Véase "Villa Normo".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III, pág. 95.
**
VILLA NUNKELSSAR: Véase "Villa Nunquixar".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, Luciano: "Becerro Gótico de Carde-
ña", pág. 349.
* **
VILLA NUNQUIXAR: Villalonquéjar, barrio y sede de un im-
portante polígono industrial situado al oeste y a unos 5 kilómetros
de la Capital.
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BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada", tomo XXVI.
pág. 485.
* * *
VILLA NUNU KESCAR: Véase "Villa Nunquixar".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, Luciano: "Becerro Gótico de Carde-
ña", págs. 83 y 349.
** *
VILLANUÑO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las proxi-
midades de Villadiego, cabeza de partido judicial.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de la Catedral de Burgos".- Se-





VILLA OMEL: Véase "Villa Momel".
BIBLIOGRAFÍA: "Libro Becerro de las Behetrías".
* **
VILLA OMIEL: Véase "Villa Momel".
BIBLIOGRAFÍA: "Libro de Montería" del Rey Alfonso XI.- Bi-
blioteca Venatoria de Gutiérrez de la Vega", tomo II, pág. 40.
* **
VILLA OMNIA: Oria, en el partido judicial de Briviesca, sede de
unos de los más famosos monasterios de la provincia de Burgos.
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BIBLIOGRAFÍA: Yepes: "Historia de la Orden de San Benito",
tomo V, folio 465, n° 44.
* * *
VILLA OREIO (Villa Aurelio): Villorejo. Ayuntamiento corres-
pondiente al partido judicial de la Capital entre Pedrosa y Cañizar
de Argario.- Carta de cesión de Rodrigo Sánchez al Obispo de Bur-
gos- 1193.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano. L.: "El Obispado de Burgos y ...", to-
mo III. pág. 326.
* * *
VILLA ORIA: Viloria de Rioja. Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano. L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III. pág. 84.
*
VILLA DE OROBI: Villorobe, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de San Millán de la Cogolla", pág. 11.
* * *
VILLAOSO: Lugar hoy desaparecido. que debió estar sito en tie-
rras de Villadiego, sin poderle señalar límites más precisos.
BIBLIOGRAFÍA: Documentos de Valcárcel, en "Revista de Ar-
chivos. Bibliotecas y Museos", tomo XII (1905), págs. 244 y 245.
* * *
VILLA OTHORO: Véase "Villabtoro".
Donación del Cabildo Catedral burgense a doña Sancha y a sus
hijos - 1227.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y...", to-
mo III. págs. 223 y 382, día 24.- Obituario de la Catedral de Burgos.
* * *
VILLA OTRICO: Probablemente Villamórico, lugar perteneciente
al Ayuntamiento de Santovenia de Oca. partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Cardeña",
pág. 371.
* **
VILLAOZEDO: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la antigua
Merindad de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: "Libro Becerro de las Behetrías".
* * *
VILLA PEDRO: Véase "Villapero".
* * *
VILLA PERGUI: Villarergui, lugar desaparecido, estuvo sito en
el antiguo territorio de Castilla la Vieja.- Diploma del Conde Fer-
nando Ermenegíldez a San Emeterio de Taranco (1009)
BIBLIOGRAFÍA: Balparda. Gregorio: "Historia Crítica de Viz-
caya..."tomo II, pág. 23.
VILLAPERO: Granja ya desaparecida, sita en el término de Vi-
llahizán de Treviño (Villadiego). Perteneció al Monasterio de San
Cristóbal de Ibeas. Estuvo muy próxima a la también desaparecida
granja de Torcipera (véase). Se la conoció también por "Villa Pe-
dro".
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BIBLIOGRAFÍA: Documentos de San Cristóbal de Ibeas, en Mi-
llares y Carió "Contribución al Corpus de Códices visigodos", pág.
305.- Serrano, L: "El Obispado de Burgos y ...", tomo II, pág. 72.
* * *
VILLA DE PLANO: Villano, lugar hoy desaparecido, estuvo sito
en las inmediaciones de Carderiuela Río Pico, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano. Luciano: "Becerro Gótico de Carde-
ña", pág. 19.
* * *
VILLA DE PRADO: Véase "Villampatri".
** *
VILLA PRATI: Véase "Villampatri".
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 277.
VILLA DE PUN: Véase "Villaiptin".
Fueros de Belorado en La Rioja. otorgados en 116 por Alfonso I
el Batallador.
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero. T.: "Fueros Municipales...",
pág. 411.
***
VILLA DE QUENDES: Vadocondes, Ayuntamiento pertenecien-
te al partido judicial de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFÍA: Catastro del Marqués de la Ensenada.
* * *
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VILLA DE QUIRAM: Villaquirán de los Infantes, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano , L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 26.
* * *
VILLAQUIRÁN DE CASTRO: Véase "Villaquirini".
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, E de: "Antigüedades de España", to-
mo I, pág. 156.
***
VILLAQUIRÁN DE LAS INFANTAS: Véase "Villaquirini".
BIBLIOGRAFÍA: "Libro Becerro de las Behetrías", folio 180.
* **
VILLAQUIRINI: Villaquirán de los Infantes, en el partido judi-
cial de Castrojeriz. Poseyó una hermosa parroquia .11amada de San-
ta María, un hospital y varias ermitas. como la de San Bol. Pertene-
ció en señorío, por donación de Alfonso XI, a Pedro Ruiz Carrillo;
después le heredó Sancha Carrillo, doncella de la Infanta D a . Leo-
nor. hermana de Juan I, el cual Monarca eximió en 1379 de todo pe-
cho real a sus moradores.
BIBLIOGRAFÍA: Salazar y Castro, Luis de: "Casa de Lara", to-
mo I, 467, II, 673 : IV. 69-70.- Berganza, F.: "Antigüedades de Espa-
ña". tomo II. pág. 205.- Serrano. L.: "Cartulario de San Pedro de
Arlanza" pág. 207 .- id.: "Cartulario del Infantado de Covarru-
bias -
 , pág. 17.
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